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La presente investigación plantea la propuesta de un “Plan de gestión de inventario basado 
en la Norma ISO 9001:2015 para mejorar el abastecimiento de material crítico de la empresa 
Petreven Perú S.A. La población y muestra estuvo conformada por 416 ítems críticos que 
forman parte del inventario de la empresa. Se utilizó el tipo de investigación descriptiva con 
un diseño no experimental-transeccional y se usó la técnica del análisis documental, 
entrevista y observación. Para mejorar el abastecimiento del material crítico se ha tomado 
como base la norma ISO 9001:2015, lo cual permitió elaborar procedimientos referidos a la 
gestión de proveedores que incluyen la selección, evaluación y reevaluación de los mismos. 
También se elaboraron procedimientos de almacén que incluyen garantizar que la recepción, 
el manipuleo, embalaje, preservación, almacenamiento y envío de materiales se realice de 
manera correcta. Se elaboró el plan de gestión de inventarios basado en la norma 9001:2015 
que consta de procedimientos referidos a la gestión de proveedores y gestión de inventarios. 
además de encontrarse que el beneficio - costo es mayor a 1 lo cual implica que es rentable 
para la empresa. 





The present research suggests the proposal of an "Inventory management plan based on the 
ISO 9001: 2015 Standard to improve the supply of crucial material of the company Petreven 
Peru SA. The population and sample consisted of 416 critical items that are part of the 
company's inventory. Descriptive analysis with a non-experimental-transectional design and 
the techniques of data analysis, interview and observation were used. To improve the supply 
of crucial material, the ISO 9001: 2015 Standard has been taken as the basis, this requires 
specific procedures related to the management of suppliers that include the selection, 
evaluation and re-evaluation of them. Storage procedures were also developed to ensure that 
receipt, handling, packaging, preservation, storage and shipment of materials were 
performed correctly. The inventory management plan based on the 9001: 2015 standard 
consists of procedures related to supplier management and inventory management. In 
addition, it was found that the cost-benefit is greater than 1 which implies that it is profitable 
for the company. 




Si bien los costos incurridos en la industria petrolera no pueden mantenerse estables, 
dependen principalmente del valor internacional del crudo, por lo que es necesario 
controlarlos. 
La gestión de inventario se ha convertido en un pilar importante de la sostenibilidad de 
cualquier organización y ha llevado al desarrollo de estrategias de inventario para ayudar a 
definir la cantidad y el momento de los pedidos. 
En Venezuela, la planta de suministro de combustible en Puerto de la Cruz requiere de 
diversos materiales y repuestos para su funcionamiento. Cuando la productividad de la 
fábrica es alta, encontrarán problemas de suministro. Dado que no hay control de 
inventario, no se le permite trabajar de manera confiable y segura para poder mantener y 
controlar repuestos y equipos. Por tanto, la respuesta a la emergencia no es la adecuada. 
Turmero (2014). 
En la actualidad, en la parte norte de Perú, y más precisamente en la zona de Piura, es el 
único lugar donde se realizan las perforaciones y extracciones de crudo. Para todas las 
empresas que se dedican a la industria petrolera en este lugar, por su ubicación, área, 
distancia entre almacenes y bases, etc., existen problemas que pueden llevar a realizar una 
incorrecta gestión de inventarios. 
Según lo indicado por Barreto (2015), en la empresa BPZ Energy en Tumbes, no existe una 
estandarización relacionada con la gestión de inventarios, ni método de gestión de 
inventarios, ni puntos de orden evaluados. Los problemas ocasionados por la mala gestión 
de inventarios han traído desabastecimientos, lo que puede derivar en la pérdida de 
beneficios de la empresa por la suspensión de operaciones. 
Petreven Perú SA está ubicada en el distrito de El Alto y cuenta con 04 equipos de 
perforación hidráulica con los nombres de identificación: H106, H109, H110, H201. 
La compañía maneja una gran cantidad de artículos de inventario en operaciones de 
perforación de pozos petroleros. Algunos de estos materiales son críticos (importados) y   
el reemplazo demora aproximadamente 4 meses. En los almacenes se manejan materiales 








Según Richards (Richards, 2014), los almacenes deben considerarse lugares temporales 
para almacenar inventario y respaldar la cadena de suministro. Su objetivo principal es 
facilitar el transporte de mercancías atendiendo la demanda de manera oportuna y rentable. 
Actualmente, los equipos de perforación ordenan los materiales que llegan al área de 
almacén. Estos verifican si hay materiales en stock y atienden en función de los materiales 
que tienen. Si no hay stock en el almacén, se procede a realizar el requerimiento de material 
y es el área de logística el responsable de atender. Este es responsable de la cotización y 
compra de material correspondiente. 
Se consideran materiales críticos todos aquellos que son indispensables en la operación, la 
falta de estos materiales hará que se paralice y cause pérdidas económicas a la empresa. 
En promedio, un equipo debe perforar 5 pozos por mes, pero en febrero y marzo de 2017, 
el equipo h109 solo perforó 3 pozos. Además, en abril del mismo año, el equipo de 
perforación h110 solo perforó 3 pozos (Anexo 04). 
En 2018, el H106 también tuvo paradas de operaciones en julio y octubre. Además, el 
equipo h110 redujo su producción de perforación en septiembre (Anexo 04). 
A partir de 2019, se puede ver que para los equipos de perforación H109 y H110, se han 
perforado menos pozos de petróleo (Anexo 04). 
La razón de lo mencionado anteriormente, es debido a la falta de materiales clave y la 
interrupción de las operaciones, lo que reduce la producción y por lo tanto reduce los 
ingresos. 
Cabe señalar que el suministro de inventario de materiales clave en el almacén no se 
determina de manera ideal. Esto se obtiene tomando como base de la experiencia del 
personal, además de la cantidad de equipos que están operando. Además, cuando se 
observa físicamente que el inventario es bajo, se procede a reponer el material. 
Respecto a los trabajos previos de inventarios y aprovisionamiento, se pueden destacar los 
siguientes: 
(Velasco, 2014) En su tesis titulada: “Propuesta de modelo para el cálculo de un nivel óptimo 
de inventario de producto terminado, para la empresa INTERA SAS”, precisa que el 




de producto terminado. Su objetivo principal es diseñar una propuesta de modelo para 
calcular el nivel óptimo de inventario de productos terminados en Intera SAS. Para ello, 
realizó una investigación descriptiva para encontrar la conclusión del mejor nivel de 
inventario y concluyó que la empresa no tiene registros históricos de pedidos ni 
actualizaciones, situación que presenta serios defectos de control y gestión. en stock. Una 
vez que se completa el proceso, se pudo mantener actualizado el archivo del historial de 
pedidos, reducir el tiempo de entrega del material, etc. 
(Rodríguez, 2015) en su tesis titulada: “Análisis de eficiencia en métodos de programación 
para la línea de producción de maquinados de cabezas utilizando los sistemas Kanban, 
programa de producción, lote óptimo de producción y punto de reorden”, señala que ocurre 
un problema cuando la demanda de material es mayor que su inventario, por lo que debe 
detenerse y esperar hasta que el inventario se restaure. Su objetivo principal es elegir entre 
los cuatro sistemas de planificación, Kanban, planificación de producción, mejor modelo 
de lote de producción y ROP, que pueden obtener la mejor combinación de inventario de 
producto terminado y el mejor costo de inventario final. Para ello, la investigación será 
investigación bibliográfica, investigación de campo e investigación cuantitativa, con el 
objetivo de encontrar la mejor manera de resolver el problema. La conclusión es que el uso 
del método Kanban es la mejor opción para resolver este problema. 
(Cornejo, León,2017) en su tesis titulada: “Propuesta de mejora para la optimización del 
desempeño del almacén central de Franco supermercados”, sustenta que el problema radica 
en su desempeño logístico insuficiente, incluido el control de inventario inexistente, que 
generalmente resulta en grandes cantidades de inventario y/o escasez de inventario. Su 
propósito principal es identificar y determinar los parámetros del normal funcionamiento 
del proceso de recepción, y hacer sugerencias para mejorar el desempeño del almacén 
central Franco Supermercado tratando de mejorar el almacenamiento y distribución de 
mercadería. El tipo de investigación es concluyente de monitoreo y descriptiva, que tiene 
como objetivo resolver problemas y sacar conclusiones, debiendo adoptarse diferentes 
métodos, como disposición de almacén, 5S, Iperc, etc., que implican gestionar los 
almacenes para poder afrontar este problema. 
(Nail, 2016) en su tesis titulada: “Propuesta de mejora para la gestión de inventarios de 
sociedad repuestos España limitada”, declara que existen problemas con la gestión de 




principal es buscar mejorar la gestión de inventarios de la organización, mediante la 
aplicación de la teoría de inventarios y la investigación de la demanda, buscando reducir 
costos y aumentar la eficiencia en el uso de recursos. La metodología que adoptó tomó 
como punto de partida las metas del proyecto y concluyó que, si bien la empresa tiene 
operaciones similares con otras empresas en el campo, no realizó una idónea gestión de 
inventarios en función de las condiciones en las que se encuentra. 
(Villalba, 2015) en su tesis titulada: “Selección y evaluación de proveedores en una industria 
alimentaria”, Señala que, en muchas organizaciones, la selección y evaluación de 
proveedores es uno de los aspectos importantes de la gestión de la cadena de suministro. 
Su principal objetivo es seleccionar y evaluar a los proveedores de Roquette Laisa en la 
industria agroalimentaria aplicando un enfoque multicriterio. Utiliza tecnología discreta 
multicriterio para ayudar a la toma de decisiones en presencia de múltiples criterios, es 
decir, cuando se consideran dos o más criterios al seleccionar dos alternativas o al 
determinar un número limitado de alternativas. La conclusión es que, en muchas 
organizaciones, la evaluación y selección de proveedores es un problema básico en la 
gestión de la cadena de suministro. Se debe realizar una evaluación del proveedor para 
seleccionar el mejor producto. Sin embargo, es necesario evaluar al proveedor para que 
pueda ser aprobado e incluido en la base de datos de la empresa, y el propósito también 
debe ser monitorear sistemáticamente el comportamiento del proveedor para que la 
empresa monitoree los resultados y pueda decidir cuál es la mejor estrategia a aplicar. 
(Martíez, 2016) en su tesis que titula: “Reingeniería en el almacén de la empresa Truetzschler 
de México S.A”, expone que la distribución de materiales en el almacén de la empresa no 
fue fluida, sus fábricas no estaban debidamente distribuidas y había materiales que ya no 
se usaban. Su objetivo principal es utilizar técnicas de ingeniería y gestión para mejorar los 
procesos y procedimientos de almacenamiento. Se utilizan métodos basados en tecnologías 
que pueden ayudar a optimizar los recursos y lograr operaciones de almacenamiento 
óptimas. La conclusión es que existen algunas desviaciones, desde la asignación incorrecta 
de materiales hasta la insuficiencia de recursos necesarios para la correcta ejecución del 
procedimiento almacenado. 
(Montenegro, 2011) en la tesis titulada: “Diseño e implementación de un sistema de 
inventarios, aplicando simulación Montecarlo, en una empresa de servicios petroleros” 




que la previsión de inventarios depende de la intuición de los empleados. Su principal 
objetivo es mejorar la gestión de inventarios mediante el uso de la simulación Monte Carlo, 
utilizando herramientas y técnicas estadísticas. La conclusión es que la organización no 
cuenta con un plan de gestión de inventarios adecuado, lo que será de gran ayuda para 
obtener pronósticos o reposición de material. 
(Távara, 2014) en su tesis titulada: "Mejora del sistema de almacén para optimizar la gestión 
logística de la empresa comercial Piura” donde se pueden apreciar defectos en la gestión de 
inventarios que provocan pérdidas económicas y altos costos de almacenamiento. El 
objetivo principal es hacer recomendaciones para mejorar el proceso de suministro de la 
organización. Se utilizó una investigación descriptiva y se llegó a la siguiente conclusión: 
no se cuenta con personal capacitado para realizar funciones de almacén, el almacén no 
cuenta con el espacio necesario, no cuenta con iluminación adecuada ni buena ventilación. 
(Alvarado, 2017) en la tesis denominada: “Gestión de almacenes para mejorar la 
productividad en la empresa Lumen ingeniería S.A.C., Los Olivos ,2017”, se observa que el 
problema se basa en una formulación errada de los pedidos, y falla en la determinación de 
los stock máximos y mínimos de cada material. Se puede observar que su propósito 
principal es establecer sugerencias de mejora en el proceso de gestión de inventarios, que 
pueden mejorar el desempeño de las actividades del almacén. El tipo de investigación 
utilizada es cuantitativa-aplicada. La conclusión es que la gestión de inventarios puede 
incrementar la productividad de la empresa. 
(Maicelo, 2016) en su tesis: “Gestión de inventarios para mejorar el control de 
abastecimiento en la empresa Llantacentro Gepsa E.I.R.L. Lima-2016” donde se aprecia que, 
dado que no se implementa la gestión del almacén, es imposible tener una cadena de 
suministro correcta. El objetivo principal es verificar cómo el uso de la gestión de 
inventarios puede mejorar el suministro de neumáticos. El tipo de investigación es 
adecuado para diseño cuasi-experimental. La conclusión es que una gestión adecuada del 
inventario puede ayudar a mejorar el proceso de suministro. 
En lo que se refiere a las teorías relacionadas al tema que se citan en el presente proyecto de 
investigación; analizan la relación existente entre las variables: 
Para la variable independiente, según Zapata (2014), la gestión de inventarios se utiliza para 




normal funcionamiento de la empresa, de manera que se brinde a los clientes, servicios de 
calidad sin paralizar las operaciones. 
Un punto importante en la gestión de inventario, es saber qué es el inventario. Según 
Ferrero (2015), este es la cantidad de materiales e insumos que la empresa debe vender o 
que forma parte de su proceso productivo. Para ello, cuenta con un lugar denominado 
almacén cuyo principal propósito es atender la demanda de las áreas de manera oportuna. 
En la dimensión planificación de inventarios, según Casañas (2016) se aprecia que un 
modelo de planificación de inventario estratégico puede ayudar a planificar y controlar los 
mismos. 
Para aplicar correctamente el modelo de planificación de inventario, se deben considerar 
los siguientes factores: 
Mínimo: Es la cantidad mínima de un determinado material, materia prima o producto 
terminado al que puede llegar al inventario de un almacén. 
Máximo: Es la cantidad máxima de un determinado material, materia prima o producto al 
que puede llegar al inventario de un almacén. 
Tiempo de espera: Se refiere al tiempo que transcurre desde que se solicita un determinado 
material o materia prima hasta que es atendido por el proveedor. 
Punto de reorden: Se refiere al punto en el que llega el inventario de material y debe 
reordenarse. 
Inventario de Seguridad: Se alude a la cantidad de stock que se utiliza como reserva en 
situaciones de emergencia. 
En esta dimensión se puede apreciar el indicador punto de reorden que según Mori (2018) 
es el mínimo nivel de inventario que se debe llegar para volver a realizar un nuevo pedido. 
También se puede apreciar el indicador tipo de material donde se utilizó el método abc que 
según Cruz (2017), es una herramienta que se puede utilizar para identificar qué materiales 
son los más valiosos en el inventario. Para este método, los elementos se dividirán en tres 
grupos. El grupo A se refiere a los materiales más utilizados, más necesarios, más urgentes 




menor demanda, y finalmente el grupo C se refiere a materiales que no son importantes, e 
incluso almacenarlos generará costos innecesarios. 
Por último, en esta dimensión se observa el indicador inventario de seguridad que según 
Villegas (2014) es el inventario adicional con el que se debe contar en los almacenes para 
poder hacer frente a cualquier dificultad que se presente como parte de reaprovisionamiento. 
En la variable dependiente se encuentra el abastecimiento de material crítico o también 
conocida como la cadena de suministro que según Ingeniare (2017) la actividad del sistema 
tiene como objetivo transformar materias primas y componentes en productos finales que 
deben satisfacer las necesidades del cliente. 
Además, tiene como objetivo gestionar, controlar y mejorar el suministro a los usuarios 
finales. 
Según Investopedia (2019) la cadena de suministro es la red conectada de personas, 
organizaciones, actividades, recursos y tecnologías involucradas en la fabricación y venta de 
un producto o servicio. Una cadena de suministro comienza con la entrega de materias 
primas de un proveedor a un fabricante y culmina con la entrega del producto o servicio 
terminado al consumidor final. 
En la dimensión gestión de proveedores, que vendría a ser el proceso en el cual ingresan 
bienes y/o servicios de calidad al proceso de producción, cualquiera que este sea y debe 
obtenerse un producto y/o servicio terminado de calidad. Para ello se usan herramientas que 
apoyan a la toma de decisiones. 
Según Wilén (2015) la gestión de proveedores es una actividad interorganizacional realizada 
por empleados de la empresa compradora, con el objetivo de asegurar el desempeño de 
proveedor cumple con las expectativas multidimensionales del comprador. 
En la dimensión gestión de proveedores se encuentra el indicador selección y evaluación de 
proveedores que se transforma en una contribución primordial debido a que las necesidades 
de los clientes van cambiando con el tiempo. 
Es necesario contar con más de un proveedor para un mismo material y esto hace que la 
labor de evaluarlos se haga más compleja. 
El objetivo de seleccionar y evaluar a los proveedores se determina siguiendo los siguientes 
pasos: se debe de realizar una evaluación continua de los proveedores con los que ya se 




criterios múltiples. En segundo lugar, la evaluación debe tener estándares que afecten a los 
materiales recibidos y a la empresa. Finalmente, se debe establecer un método con 
múltiples criterios para seleccionar proveedores de modo que puedan ser ingresados en la 
cartera de clientes de la organización y puedan ser certificados. 
Para la dimensión gestión de compras que según Villavicencio (2015) se tiene como 
propósito adquirir bienes y/o servicios cuyos costos sean consistentes con los costos 
administrados por la empresa, además de considerar la calidad. 
Dentro de las principales funciones de compras se pueden nombrar las siguientes: sostener 
un suministro continuo, pagar el precio correcto sin afectar la calidad del producto, buscar 
distintas alternativas para el suministro de materiales, implantar nuevos procedimientos de 
adquisición y comunicar a la gerencia sobre cómo está funcionando el departamento. 
Además, para esta dimensión se encuentra el indicador tiempo de abastecimiento de material 
que vendría a ser el tiempo que hay desde que se envía la orden de compra al proveedor 
hasta que esta orden es atendida por el mismo. 
También se aprecia para esta dimensión el indicador atención de pedidos que sería el número 
de unidades atendidas contra el número total de unidades pedidas. 
El trabajo de investigación está basado en la aplicación de la norma ISO 9001:2015, que está 
dirigida a la calidad. Además, se toma en cuenta todo lo referido a la gestión de riesgos que 
se puedan presentar. 
Según ISO (2015) el enfoque de la norma se puede aplicar a cualquier organización y 
cualquier sistema de gestión. Independientemente de la complejidad y el tipo la 
organización. 
En lo que se respecta a lo último en tecnología usada en el desarrollo del proceso logístico 
se puede destacar el uso del IoT o internet de las cosas. Con este se puede saber el estado del 
material, repuestos y/o productos. Es decir, saber en tiempo real donde se encuentran dentro 
de la cadena de abastecimiento y también cómo se encuentra a nivel de calidad; si se ha 
producido alguna obsolescencia por caducidad o desperfecto. También con este tipo de 
tecnología se pueden utilizar drones dentro de los almacenes. Los cuales a través de etiquetas 
con tecnología RFID pueden leer hasta 600 ubicaciones en menos de una hora. 
Según Greengard (2015) la tecnología RIFD ha madurado y ha convergido con redes 
inalámbricas trayendo como consecuencia el uso de nano robots y micro robots desarrollados 




Para llegar a la formulación del problema del presente trabajo de investigación fue necesario 
realizar la siguiente pregunta: ¿Cómo un plan de gestión de inventarios basado en la Norma 
ISO 9001:2015 puede mejorar el abastecimiento del material crítico en la empresa Petreven 
Perú S.A.? 
Además, se realizaron las siguientes preguntas específicas: ¿Cómo se realiza actualmente la 
gestión de inventarios en la empresa Petreven Perú S.A?, ¿Qué procedimientos referidos a 
la gestión de proveedores, basados en la norma ISO 9001:2015, serán necesarios para 
mantener el abastecimiento del material crítico y evitar paradas de tipo operativo en la 
empresa Petreven Perú S.A?, ¿Qué procedimientos referidos a la gestión de inventarios 
basados en la Norma ISO 9001:2015 serán necesarios para mantener el abastecimiento del 
material crítico y evitar paradas de tipo operativo en la empresa Petreven Perú S.A.?, ¿Cuál 
es la relación beneficio/costo de implementarse el plan de gestión de inventarios de la 
empresa Petreven Perú S.A? 
La justificación de la presente investigación, se sostiene porque actualmente, la gestión de 
inventarios se transforma en uno de los puntos principales para el crecimiento de una 
organización, cualquiera sea el giro del negocio de la misma. 
Según OSEI (2015), la gestión de inventario es el programa de control activo que permite 
la gestión de ventas, compras y pagos. 
La puesta en marcha de una adecuada política de gestión de inventarios trae como 
consecuencia que el desarrollo de la cadena de abastecimiento sea inmejorable. Esto es 
importante para que la operación no se paralice y por ende se siga con el proceso productivo, 
lo cual trae como consecuencia la obtención de ganancias para la organización. 
El presente trabajo tiene como objeto, establecer la directa relación que hay entre la gestión 
de inventarios basada en la norma ISO 9001:2015 y la mejora en el proceso de 
abastecimiento del material crítico a los equipos de perforación de la empresa Petreven Perú 
S.A. Lo cual dará paso a que el desarrollo del proceso productivo no se paralice. 
Para poder desarrollar este trabajo de investigación, se estableció como objetivo general, 
proponer un plan de gestión de inventarios basado en la Norma ISO 9001:2015 para mejorar 
el abastecimiento del material crítico de la empresa Petreven Perú S.A 
Además, es necesario contar con objetivos específicos, tales como: verificar cómo se realiza 
actualmente la gestión de inventarios de la empresa Petreven Perú S.A., establecer 




que serán necesarios para mantener el abastecimiento del material crítico y evitar paradas de 
tipo operativo en la empresa Petreven Perú S.A, establecer procedimientos referidos a la 
gestión de almacén basados en la norma ISO 9001:2015 que serán necesarios para mantener 
el abastecimiento del material crítico y evitar paradas de tipo operativo en la empresa 
Petreven Perú S.A., y por último realizar el beneficio/costo de implementarse el plan de 





2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo con un diseño no experimental - 
Transeccional. 
El diseño de la investigación se llevó acabo tomando en cuenta el enfoque cuantitativo de 
nivel descriptivo – propositivo. 
Según (Tamayo, Tamayo, 2013) la investigación descriptiva comprende la descripción, 
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 
fenómenos. El planteamiento se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 
personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente. 
Esta investigación es descriptiva por que busca realizar un diagnóstico de la situación y 
evaluar los aspectos críticos que se puedan encontrar evaluando sus características. 
Según la Revista Researchgate (2015), los diseños no experimentales se realizan sin 
contemplar modificación en las variables. No se altera de manera intencional cualquiera de 
las variables para medir el efecto sobre la otra. En esta Investigación las variables 
independientes no se pueden alterar. 
Según Ibáñez (2015), los diseños Transaccionales cuantifican los datos en un momento único 
y determinado en el tiempo. 
Según (Prieto, 2014) el enfoque cuantitativo se caracteriza por la cuantificación de los 
hechos y la aplicación de cálculos estadísticos para llegar a una descripción general o para 






Figura 1: Diseño de la investigación. 




2.2 Operacionalización de las variables 
 
Para este trabajo de investigación, se operacionalizó como variable independiente la gestión 
de inventarios. 
Por otro lado, también se operacionalizó la variable dependiente denominada abastecimiento 





Tabla N° 1: Operacionalización de la variable 
 








2.3 Población y muestra 
Según Revista Alergia (2016) La población es un conjunto de casos, definido, limitado y 
accesible, que formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie 
de criterios que ya han estado determinados. 
Para este trabajo la población y la muestra es la misma. Está conformada por 416 ítems 
críticos divididos en 222 eléctricos, 121 hidráulicos y 73 mecánicos. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para este trabajo de investigación se utilizó la técnica del análisis documental con el cuál se 
pudo identificar el material crítico de la empresa Petreven Perú S.A. también se utilizó la 
técnica de entrevista que fue realizada al supervisor con la cual se logró obtener información 
referida a la gestión de los inventarios y con la observación del trabajo del asistente de 
almacén se logró obtener información referida al mismo tema, logrando así obtener 
información de cómo se realiza actualmente dicha gestión, permitiendo así elaborar una 
propuesta de mejora. 
Para la validez de los diversos instrumentos utilizados en el desarrollo del presente proyecto 
se ha recurrido al método de juicio de expertos, tomando en cuenta la colaboración de tres 
ingenieros, docentes del programa de formación para adultos. Así como se detalla a 
continuación. (Tabla 2) 
Tabla Nº 2: Validación por expertos 
 
Nombre Especialidad DNI Resultado Anexo 
Mg. Mario 
Seminario Atarama 
Ingeniera industrial 2633043 Muy bueno Anexo 03 
Mg. Gerardo Sosa 
Panta 
Ingeniero industrial 03591940 Muy bueno Anexo 03 
Mg. Oliver Cupén 
Castañeda 
Ingeniero industrial 02845346 Bueno Anexo 03 
 





Se verificó cómo se realiza actualmente el proceso referido a la gestión de los inventarios de 
la empresa Petreven Perú S.A. Se utilizó como instrumentos el análisis documental, 
observación, entrevista, logrando determinar el estado y las condiciones actuales de trabajo 
en lo que respecta a los inventarios de la empresa dirigida sobre todo a la gestión de los 
mismos. 
Para el establecimiento de procedimientos referidos a la gestión de proveedores 
fundamentados en la norma ISO 9001:2015 que serán necesarios para mantener el 
abastecimiento del material crítico y evitar paradas de tipo operativo en la empresa Petreven 
Perú S.A. Se utilizó como instrumento la entrevista, logrando determinar cómo se realiza la 
gestión de proveedores en la empresa objeto de estudio. 
Para el establecimiento de procedimientos referidos a la gestión de inventarios cimentados 
en la norma ISO 9001:2015 que serán necesarios para mantener el abastecimiento del 
material crítico y evitar paradas de tipo operativo en la empresa Petreven Perú S.A. Se utilizó 
como instrumento la entrevista, logrando determinar cómo se realiza la gestión de 
inventarios en la empresa objeto de estudio. 
2.6 Método de análisis de datos 
Toda la información obtenida en el presente trabajo ha sido procesada de acuerdo al tipo de 
instrumento que ha sido aplicado. Se ha utilizado la hoja de cálculo: Excel 2016, usando 
medios electrónicos, clasificados y estructurados de acuerdo a las unidades de análisis 
correspondientes. Con esta información se obtuvo resultados mediante gráficos y tablas que 
permitieron realizar la interpretación y el análisis respectivo. De igual modo se han utilizado 
el análisis cualitativo de las entrevistas y guías de análisis documental. 
2.7 Aspectos éticos 
 
 
A.- Basada en el código de ética del ingeniero 
(Código de ética del colegio de ingenieros,2018) 
 
 
El investigador se compromete a utilizar datos que sean veraces para poder realizar este 
proyecto de tal manera que se todo se ajuste completamente a la realidad. 





Las normas y leyes relacionadas con el correcto desempeño de la profesión, serán respetadas. 
B.- Basada en la Constitución política del Perú de 1993 
(Constitución política del Perú, 2018) 
 
 
Considerar el respeto a la propiedad intelectual de tal manera que los datos que sean 
utilizados sean propios y no producto de plagio de las ideas de otros autores. Se debe de 
respetar los deberes y derechos de las personas al momento de la obtención de la información 
y desarrollo del proyecto. Además del respeto por las normas que ya se encuentran dadas en 
el entorno social en el que se va a desarrollar el proyecto. Por último, también se deben de 
respetar las normas ambientales dadas de tal manera que no se genere un impacto al 







Los resultados de la presente investigación son, en primer lugar, proponer un plan de gestión 
de inventarios basado en la Norma ISO 9001:2015 para mejorar el abastecimiento del 
material crítico de la empresa Petreven Perú S.A, para lo cual se ha determinado los años y 
meses en los cuales el número de pozos perforados ha disminuido (Ver anexo 4). Esto debido 
a la falta de stock del material crítico en los almacenes, ya que no se cuenta una gestión de 
inventarios afectando el abastecimiento a los equipos de perforación. 
 




Año Mes Equipo N° de pozos perforados 
 
2017 
Febrero H109 3 
Marzo H109 3 
Abril H110 3 
 
2018 
Julio H106 3 
Octubre H106 2 
Septiembre H110 3 
2019 
Febrero H109 3 
Julio H110 2 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la tabla 3, se puede apreciar, que cuando ha existido falta de material crítico en el stock 
de los almacenes no se ha podido realizar el abastecimiento a los equipos de perforación y 
por ende no han podido completar su producción normal que en promedio es de 5 pozos por 
mes. Esto debido a que no se cuenta con plan de gestión de almacenes. 
 
En segundo lugar, para verificar cómo se realiza actualmente la gestión de inventarios de la 
empresa Petreven Perú S.A, se encontró que la empresa no cuenta con un plan establecido 
referido a la gestión de inventarios que contenga procedimientos mínimos de tal manera que 
se pueda asegurar el abastecimiento del material crítico. Para ello se propondrá 





Tabla N° 4: Porcentaje de actividades referidas a la gestión de inventarios. 
 
 
Ítem Descripción Si No 
1 Se identifican los ítems que forman parte del almacén  X 
2 La recepción del material es adecuada  X 
 
3 




4 El material se encuentra almacenado según categorías  X 
5 Las condiciones del almacenamiento son las adecuadas  X 
6 Existen procedimientos para el despacho de material  X 
 0% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 4, se aprecia, que en un 100 % no se cumple con las actividades que forman parte 
de un plan de gestión de inventarios y que se base en procedimientos establecidos. 
 
En tercer lugar, el establecer procedimientos referidos a la gestión de proveedores basados 
en la norma ISO 9001:2015 que serán necesarios para mantener el abastecimiento del 
material crítico y evitar paradas de tipo operativo en la empresa Petreven Perú S.A. Para ello 
se elaboró un procedimiento referido a la selección, evaluación y reevaluación de los 
proveedores de la empresa basándose en el apartado 8.4.3 denominado información para los 
proveedores externos (Ver anexo 5). 
 
Tabla N° 5: Porcentaje de actividades referidas a la gestión de proveedores. 
 
 
Ítem Descripción Si No 
1 Se realiza la evaluación de proveedores nuevos  X 
 
2 






Se realiza una reevaluación de los proveedores después 
de un determinado tiempo. 
  
X 
4 Los proveedores entregan fichas técnicas de material  X 
5 Se tienen contratos o acuerdos con los proveedores  X 
 0% 100% 




En la tabla 5, se puede apreciar, que en un 100 % no se cumple con las actividades que 
forman parte de una gestión de proveedores basadas en la norma ISO 9001:2015 y que se 
basen en procedimientos establecidos. 
 
En cuarto lugar, el establecer procedimientos referidos a la gestión de almacén basados en 
la norma ISO 9001:2015 que serán necesarios para mantener el abastecimiento del material 
crítico y evitar paradas de tipo operativo en la empresa Petreven Perú S.A. Para ello se 
elaboró un procedimiento referido a la gestión de almacén de la empresa basándose en el 
apartado 8.5.2 denominado información para los proveedores externos (Ver anexo 5). 
 
La tabla 4, sirve también como base también para determinar que en un 100 % no se cumplen 
con las actividades que forman parte de una gestión de almacén basadas en la norma ISO 
9001:2015 y que se basen en procedimientos establecidos. 
 
Finalmente, el beneficio – costo del plan de gestión de inventario basado en la norma ISO 
9001:2015 para mejorar el abastecimiento del material crítico de la empresa Petreven Perú 
S.A. Se logró tomando el valor promedio de lo que la empresa cobra por la perforación de 
un pozo petrolero y el costo de la puesta en marcha de la propuesta (Ver anexo 5). 
 








Costo de la propuesta 
 
$18,046.71 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 6, se aprecia el valor de $178,000.00 que es lo que paga el cliente a la empresa 
por perforar un pozo petrolero y el costo de poner en marcha la propuesta que es de 
aproximadamente $18046.71. Si se divide el beneficio entre el costo se obtiene 9.86; siendo 






En esta investigación se ha realizado la verificación de cómo se realiza actualmente la 
gestión de inventarios en la empresa y se ha observado que no manejan un plan de gestión 
de inventarios basado en procedimientos, que pueda ayudar a mejorar el abastecimiento del 
material crítico a los equipos de perforación. Según, Montenegro (2011), en la tesis titulada: 
“Diseño e implementación de un sistema de inventarios, aplicando simulación Montecarlo, 
en una empresa de servicios petroleros”, publica que el problema está en que se realiza un 
manejo de inventarios de manera empírica. Por lo que la previsión del stock dependía de la 
intuición del personal. Tiene como objetivo: “Mejorar el manejo del inventario mediante el 
uso de la simulación Montecarlo, utilizando técnicas y herramientas estadísticas”. Llegando 
a la conclusión que la organización no tiene implementado un plan de gestión de inventarios 
y que este sería de gran ayuda para obtener un pronóstico o reabastecimiento de material. 
Esta investigación reafirma lo que indica el autor Montenegro, que la gestión de inventarios 
mejora el abastecimiento de la empresa. 
 
Esta investigación ha logrado establecer un procedimiento referido a la selección, evaluación 
y reevaluación de los proveedores nuevos y de los que ya forman parte de base de datos de 
la empresa. Esto va a permitir de contar con el proveedor idóneo y por ende con el material 
de calidad. Según Villalba (2015), en la tesis que tiene por título: “Selección y evaluación 
de proveedores en una industria agroalimentaria” señala que en muchas organizaciones la 
selección y evaluación de proveedores es uno de los aspectos importantes de la gestión de la 
cadena de abastecimiento. Se debe de realizar la evaluación de proveedores con el objeto de 
seleccionar los mejores para un determinado producto. Como objetivo principal tiene la 
selección y evaluación de los proveedores de una industria agroalimentaria, Roquette Laisa, 
mediante la aplicación de una metodología multicriterio. Concluyendo que debe de realizar 
la evaluación de proveedores con el objetivo de seleccionar los mejores para un determinado 
producto. La investigación ratifica lo manifestado por el autor Villalba, en que se debe 
realizar la selección y evaluación de los proveedores para así contar con los mejores. 
 
Se estableció un procedimiento referido a la gestión de almacén. Esto conlleva a que el 
material sea recepcionado, repuesto, manipulado y transportado, de la manera más idónea. 




De acuerdo a lo que indican los autores Cornejo y León (2017), en su tesis titulada: 
“Propuesta de mejora para la optimización del desempeño del almacén central de Franco 
supermercados”, sustenta que el problema radica en su desempeño logístico insuficiente, 
incluido el control de inventario inexistente, que generalmente resulta en grandes 
cantidades de inventario y/o escasez de inventario. El objetivo principal de su investigación 
es: generar una recomendación para mejorar la optimización del desempeño del almacén 
central de Franco Supermercado a través de la identificación de parámetros que determinan 
el adecuado funcionamiento de los procesos de recepción, almacenamiento y distribución de 
mercadería y llega a la conclusión de que se debe aplicar diferentes metodologías tales como 
layuot de almacén, 5S, Iperc, procedimientos, referidos a la gestión de almacenes para poder 
encarar el problema. Esta investigación ratifica lo manifestado por los autores Cornejo y 




Se evaluó el beneficio-costo de llevar a cabo la propuesta para lo cual se tomó el valor 
promedio que el cliente paga por perforar un pozo petrolero, siendo este de $178,000.00 y 
se dividió entre el costo de poner en práctica la propuesta que es de $18,046.71. Se obtuvo 
9.86; siendo el valor obtenido superior a 1 u por ende es rentable para la empresa. Según 
Scielo (2017), el BC es igual a Beneficios/Costos y debe de ser mayor que uno para que sea 







1. La presente investigación ha permitido construir el plan de inventario, a través de 
procedimientos basados en la norma ISO 9001:2015 para mejorar el abastecimiento 
del material crítico de la empresa. 
2. De la verificación realizada, se ha logrado determinar que no existe un plan de 
gestión de inventarios. Lo cual le ha significado en algunas ocasiones no completar 
el número de 05 pozos promedio que mensualmente perfora. Esto debido a que no 
contaba con material crítico en stock y trajo como resultado que en el 2017 se dejara 
de ganar $900,000.00, en el 2018 $1050,000.00 y en lo que va del 2019 $750,000.00. 
Esto se traduce en la reducción de los ingresos de la empresa. 
3. La empresa no cuenta con un procedimiento referido a la selección, evaluación y 
reevaluación de proveedores. 
4. No se cuenta con un procedimiento direccionado a la gestión de almacén. 
 
5. Realizando el beneficio-costo se llegó al resultado de 9.86, mayor a uno, lo que 
significa la viabilidad del plan de gestión de inventarios, asegurando la rentabilidad 







Las empresas del rubro deben realizar una correcta gestión de inventarios para el 
abastecimiento del material crítico basado en normas estándares que aseguren la calidad del 
servicio. 
El gerente de abastecimiento y logística con apoyo del asistente de compras serán los 
encargados de llevar a cabo la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores que 
quieran o que sean parte de la base de datos de la empresa Petreven Perú S.A. De esta manera, 
se pueden contar con proveedores idóneos que puedan convertirse en socios estratégicos y 
ayuden a la obtención de los objetivos principales de la empresa. 
El supervisor de almacén y el asistente de almacén deberán velar por el cumplimiento del 
procedimiento referido a la gestión de almacén. De esta forma, se podrá lograr que el 
material que llega sea el que se ha solicitado y que cumpla los requisitos técnicos y de 
calidad. Además, se logrará tener un control efectivo del material y se cumplirá con la 
entrega en tiempo y forma a los equipos de perforación. 
El gerente de sucursal debería implementar el plan de gestión de inventarios basado en la 
norma ISO 9001:2015 para mejorar el abastecimiento del material crítico en la empresa 
Petreven Perú S.A. Lo cual le generaría no tener paradas de tipo operativo por falta de stock 
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Anexo 2: Instrumentos de investigación 
 
 
















































Anexo 3: Validación de instrumentos de investigación 



























































Tabla 1: Año 2017 
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Luego de haber verificado cómo se realiza actualmente la gestión de inventarios y determinado 
los puntos críticos referidos a la misma, se pudo observar que no se cuenta con un procedimiento 
de almacén donde se detalle los pasos a seguir para que se realice el correcto requerimiento, 
recepción, almacenamiento, manejo de material y despacho del mismo. 
Tampoco se cuenta con instructivos ni procedimientos referidos a la selección, evaluación y 
reevaluación de proveedores que garanticen que se pueda contar con el material idóneo. Además 
de no tener garantizado el cumplimiento de la entrega de material en tiempo adecuado. 
Por lo antes mencionado, se propone realizar un plan de inventarios que abarque un 
procedimiento de almacenes donde se detalle cómo debe de llevarse a cabo el requerimiento, 
recepción, almacenamiento, manejo de material y despacho del mismo. 
Además, se debe de elaborar un procedimiento que contenga cómo se debe de realizar la 
selección, evaluación y reevaluación de los proveedores que son parte primordial dentro de la 
cadena de abastecimiento. 
2. Objetivos 
2.1. General 
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 Diseñar un procedimiento referido al desarrollo de la gestión de los proveedores dentro 
de la empresa Petreven Perú S.A. basado en la norma ISO 9001:2015 
 Diseñar un procedimiento referido al desarrollo de la gestión de almacén dentro de la 
empresa Petreven Perú S.A. basado en la norma gestión ISO 9001:2015. 
3. Normativa 
Se utilizó la norma ISO 9001:2015 que se publicó en el 23 de septiembre del 2015. 
 
Tabla 1: Apartados ISO 9001:2015 usados. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4. Alcance 
La propuesta de plan de gestión de inventarios basado en la norma ISO:9001 2015 para mejorar 
el abastecimiento de material crítico de la empresa Petreven Perú S.A., comprenderá a la 
gerencia de abastecimiento y logística, además de todo el personal de compras y almacén. 
5. Desarrollo de la propuesta 
La propuesta se llevó a cabo tomando en cuenta la norma ISO 9001:2015 referida a la calidad. 
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Según ISO 9001:2015 Gestión de proveedores, se propone la elaboración de un 
procedimiento que abarque los puntos referidos a los controles relacionados a los 
proveedores. Este se detalla a continuación: 
 




Tomando como referencia lo detallado en los apartados de la norma mencionada anteriormente, 
se propone la elaboración de un procedimiento referido a la gestión de almacén y además la 
contratación de un practicante para el área de almacén, el alquiler de un camioncito para la 
mejora del despacho y un montacarga que sirva la carga y descarga del material que llega o que 
se envía a los equipos. Los costos de los alquileres se pueden apreciar en el presupuesto de la 
propuesta. 
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El propósito de este procedimiento es garantizar que los proveedores que van a forman parte 
de la base de datos de Petreven cumplan con ciertos requisitos que les serán solicitados, de 
tal manera que se pueda garantizar que el material y el tiempo de entrega del mismo, sea 
óptimo. 
2.- ALCANCE 
Este procedimiento es aplicable para todos los proveedores que formen o qué quieran formar 
parte de la base de datos de Petreven. 
3.- DEFINICIONES 
3.1 COTIZACIÓN: Documentación que indique el valor de un bien y/o servicio. 
3.2 GUÍA DE REMISIÓN: Documento utilizado para registrar el movimiento de los 
materiales. 
3.3 ODC: Orden de Compra. 
3.4 NC: No Conformidad 
4.- RESPONSABILIDADES 
4.1 GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA 
Es el responsable de la difusión y aplicación de este procedimiento a todo el personal 
que forma parte de almacén y de compras. 
 
4.2 ASISTENTE DE COMPRAS 
Es el responsable de apoyar en la generación de la documentación necesaria para la 
solicitud de cotizaciones y elaboración de órdenes de compra. Suple las funciones 
del gerente de abastecimiento durante su ausencia. 
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5.- EVALUACIÓN DE PROVEEDORRES NUEVOS 
Para efectuar la selección de nuevos proveedores, es decir, a los que no les hemos comprado 
en un período mayor a un (1) año o que será la primera vez que le compremos, se realiza, 
telefónicamente o personalmente. Se realizan preguntas básicas que se encuentran detalladas 
en el formato de evaluación de proveedores nuevos. En la pregunta que No Aplique, colocar 
N/A. Estas preguntas no se tienen en cuenta para calcular el puntaje. 
El gerente de abastecimiento y logística, calcula el puntaje obtenido siendo el máximo de 
100 puntos y califica al proveedor determinado si está Apto, Condicional o No Apto. Los 
proveedores quedan como provisional y después de la tercera compra dentro de un margen 
de 3 meses se evalúan para verificar su efectividad, en caso de que esto no se cumpla no 
entran como proveedores evaluados. 
Se deberá realizar en un (1) día. 
Tabla 2: Evaluación interna de proveedores. 
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6.- EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
La evaluación de los proveedores deberá realizarse en un (1) día y se realiza de la siguiente 
manera: 
a.- Evaluación interna de proveedores: 
Esta metodología se realiza para evaluar mínimamente en forma documentada la forma de 
trabajo del proveedor crítico y el cumplimiento en el tiempo. Con esto se puede determinar 
si se encuentra en condiciones de seguir siendo proveedor de la organización. 
Se utiliza un cuestionario que es llenado por personal de compras y almacenes en el que se 
detallan aspectos importantes con los que debe cumplir el proveedor. 
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Tabla 3: Evaluación interna de proveedores. 
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b.- Certificaciones y homologaciones: 
Para la evaluación se tomará en cuenta si el proveedor se encuentra certificado bajo alguna 
norma o si posee alguna homologación. En el caso la tuviera, el gerente de abastecimiento y 
logística le solicitará el certificado respectivo y verificará que se encuentre vigente. 
Si el proveedor no cuenta con ninguna certificación u homologación el puntaje asignado será 
cero (0). 
Tomando en cuenta las certificaciones y homologaciones la puntuación será distribuida 
como se detalla a continuación: 
 
 









Fuente: Elaboración propia 
c.- Presencia de no conformidades 
También serán tomadas en cuenta las no conformidades que Petreven haya detectado al 
momento de la llegada del material almacén y luego de haber realizado la revisión y/o 
inspección del mismo. 
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El resultado de las no conformidades de registra en la tabla “Resumen de evaluación de 
proveedores”. 
Es facultad del Gerente de Abastecimiento, el dejar de comprar o no a los proveedores que 
posean no conformidades. 
Las No conformidades se califican teniendo en cuenta las siguientes escalas: 
Tabla 5: Puntuación por no conformidades 








5 o más 0 
 
Fuente: Elaboración propia. 
7.- CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
El mayor puntaje que puede obtener un proveedor es de 100 puntos. A este puntaje se llega 
de la siguiente manera: 
 
 El resultado de la evaluación interna realizada por el personal de almacén y compras 
otorga un puntaje total de 48 puntos. 
 Estar certificado bajo las normas u homologaciones otorga al proveedor un puntaje 
máximo de 12 puntos. 
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Los resultados parciales y finales obtenidos se registran en la tabla “Resumen de evaluación 
de proveedores”. 
 
Tabla 6: Resumen de evaluación de proveedores. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.- SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
Petreven evalúa y selecciona a sus proveedores tomando en cuenta el puntaje obtenido como 
resultado de la evaluación mencionada líneas arriba. Para todos los materiales se debe tener 
como mínimo 02 proveedores por categoría. La selección se realiza en un (1) día. 
Una vez culminada la evaluación de los proveedores y de haber determinado el puntaje 
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Tabla 7: Puntuación selección de proveedor 
 
 
PUNTAJE OBTENIDO CALIFICACIÓN CONDICIÓN 
0 - 54 C NO APTO 
55 - 74 B CONDICIONAL 
75 - 100 A APTO 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Petreven realiza compras a proveedores que hayan sido calificados como APTOS en todo lo 
que se refiere a material crítico. En caso resulten proveedores calificados como 
CONDICIONAL o NO APTO se les notificará para que puedan tomar acciones y busquen 
poder llegar a ser calificados como APTOS más adelante. 
Petreven brindará el apoyo la ayuda que los proveedores necesiten para que puedan lograr 
la mejora continua. 
9.- FRECUENCIA DE LAS EVALUACIONES 
La reevaluación de los proveedores se realiza UNA (1) vez al año y se utilizan los mismos 
criterios establecidos líneas arriba. 
10- ACUERDOS / CONTRATOS CON PROVEEDORES 
Con la finalidad de garantizar los intereses con respecto a los proveedores críticos y 
habituales es necesario establecer contratos y/o acuerdos donde se especifiquen las 
condiciones necesarias; tales como tarifas, lista de precios, penalidades por 
incumplimientos, etc. De este modo se puede fortalecer los lazos comerciales entre cliente y 
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El propósito de este procedimiento es garantizar que los materiales ingresados al almacén 
cumplan con las especificaciones de compra y/o los requisitos solicitados, así como también 
garantizar que la recepción, el manipuleo, embalaje, preservación, almacenamiento y envío 
de materiales se realice de manera correcta y segura en tiempo y forma. 
2.- ALCANCE 
Este procedimiento es aplicable para todos los materiales recibidos en los almacenes de 
Petreven Perú S.A., desde la recepción hasta la registración y su posterior envío a todos los 
equipos de perforación. 
 
3.- DEFINICIONES 
3.1 PDM: Pedido de Materiales 
3.2 RDM: Requerimiento de Materiales 
3.3 GUÍA DE REMISIÓN: Documento utilizado para registrar el movimiento de los 
materiales. 
3.4 ODC: Orden de Compra. 




4.1 GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA 
Es el responsable de la difusión y aplicación de este procedimiento a todo el personal 
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4.2 SUPERVISOR DE ALMACÉN 
Es el responsable de apoyar en la generación de la documentación necesaria para el 
despacho de materiales en días hábiles y en ausencia del asistente de almacén. 
4.3 ASISTENTE DE ALMACÉN 
Es el responsable de la recepción de los PDM desde los equipos y de la atención de 
los mismos. 
Realiza los RDM para que el área de compras se encargue de realizar el 
reaprovisionamiento. 
Hace seguimiento a los RDM hasta que sean atendidos. 
Recepciona y despacha los materiales. 
Mantiene la limpieza y el orden en los almacenes. 
Garantiza el correcto almacenamiento de los materiales. 
Envía la documentación necesaria al área de contabilidad para los cierres mensuales. 
Apoya en la realización de inventarios físicos. 
 
5.- REQUERIMIENTO DE MATERIAL 
Una vez que el equipo de perforación ha realizado su PDM, el almacén revisa si el material 
se encuentra en stock. En el caso lo tenga, procede a enviarlo al equipo solicitante. Caso 
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5.1 CONTROL Y REPOSICIÓN DE STOCK 
El área de almacén debe revisar constantemente en el sistema informático el stock mínimo 
y máximo, de tal manera que el reaprovisionamiento pueda realizarse en tiempo y forma. 
Debe de realizarse por lo menos UNA (1) vez al día. 
 
6.- RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Cuando los materiales adquiridos ingresan al almacén, el asistente de almacén procede de la 
siguiente manera: 
 Verifica que el material detallado en la guía de remisión y la cantidad entregada por 
el despachante coincida con la correspondiente orden de compra. 
 Coordina con el área técnica para que personal especializado pueda verificar si el 
material cumple con las especificaciones técnicas requeridas. 
 Si los materiales recibidos no cumplieran con algunos de los requisitos establecidos 
en cualquiera de las dos inspecciones arriba mencionadas, se debe colocar el material 
en un área destinada para el material no conforme y se comunica al área de compras 
para que se proceda con la generación de la No Conformidad a la compra. 




Se deben de considerar los siguientes aspectos al momento de determinar los requisitos para 
el almacenamiento de los materiales: 
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 Forma de preservación del producto o material durante el período de 
almacenamiento. 
 Forma de mantener las condiciones ambientales especificadas por el fabricante. 
 Requisitos para monitorear y registrar las condiciones de almacenamiento en forma 
regular. 
 Determinar áreas de almacenamiento con identificación individual y controles 
visuales de acuerdo a los siguientes lineamientos: 
 
 Área de recepción de material: Es el lugar donde ingresan los materiales para ser 
controlados y luego disponerlos en los almacenes según corresponda. 
 Área Material No Conforme: Es el lugar donde se colocan los materiales que no 
están conformes después de ser controlados en el área de recepción de material. 
 Áreas de Almacenamiento externo en playa o en zona cubierta para elementos 
grandes que no pueden ser ingresados en los almacenes. 
El material debe de ser almacenado el mismo día de su llegada; UN (1) día. 
7.1 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Si los materiales cumplen con los requisitos después de ser inspeccionados, en el momento 
de la recepción, se ingresan en el almacén y se les debe colocar obligatoriamente el código 
de identificación con el cuál será reconocido en el sistema informático. 
Se deben de tener las siguientes consideraciones generales que son aplicables a los aspectos 
de transporte, manipulación y almacenamiento de materiales, con el fin de evitar su 
deterioro: 
 La naturaleza de los materiales y las condiciones ambientales. 
 Las recomendaciones del fabricante respecto de las condiciones ambientales 
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8.- MANEJO DE MATERIAL 
Una vez ingresado el material a Almacén, identificar el material a manipular, preservar, 
almacenar o enviar. Saber si se trata de un material peligroso o no, si requiere preservación, 
almacenaje especial, etc. a fin de seguir los métodos de trabajo seguro, utilizando los 
elementos de protección personal adecuados y bajo los procedimientos de seguridad 
establecidos y adecuados para cada caso. 
Se debe de utilizar UN (1) día para esta parte del proceso. 
9.- TRANSFERENCIA Y/O DESPACHO DEL MATERIAL 
Una vez entregado el PDM al personal de almacén, este último prepara el material y emite 
la guía de remisión la cual es firmada por el despachante, el transportista; y al recepcionar 
el material, el solicitante. 
 Cuando se transfieren materiales desde el Almacén, se evalúan los requisitos de 
transporte y entrega, en base a: 
 Características y detalles de la carga. 
 Volumen de la carga. 
 Cantidad y espacios de los medios de transporte. 
 Elementos necesarios para la carga (Montacargas, etc.). 
 Fecha para el envío, para cumplir con los plazos de entrega. 
 Se debe verificar que los materiales se encuentren estibados de manera segura y de 
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ALMACÉN 





 Los equipos deben de confirmar la recepción y archivar la documentación para luego 
tener una trazabilidad respectiva. 




El Supervisor de almacén y el asistente de almacén son los responsables de la correcta 
actualización del stock de almacén, a través de la registración de las entradas y 
salidas de materiales. Al final del año fiscal se debe realizar un inventario 
físico a efectos de corroborarlo con la parte contable. 
El inventario deberá de realizarse en el máximo de UNA (1) semana para no retrasar el 
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Fuente: Elaboración propia. 
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Código Decripción de ítem Tipo de embalaje recomendado Ambiente recomendado Condiciones ambientales recomendadas Fecha de revisión del material 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Fuente: Elaboración propia 
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MATERIAL NO CONFORME 
Código Descripción del ítem Motivo de no conformidad 
   
   
   
   
   
   
 
Fuente: Elaboración propia 
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Código Descripción de Ítem En Exist. Cant. Disponible Nro. de Almacén Físico Diferencia Comentario 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Petreven Perú S.A. 
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Fuente: Elaboración propia 
Cronograma de actividades 
Para la puesta en marcha de la presente propuesta de mejora, se tomarán fechas tentativas 
que se encuentran plasmadas en la tabla 12; las mismas que pueden variar de acuerdo a la 






























Cuadernos Unidad 3 15.50 46.50 
Lapiceros Unidad 6 0.50 3.00 
Archivadores Unidad 15 5.00 75.00 
Micas Paquete (10 un) 5 40.00 200.00 
Separadores Paquete (6 un) 10 54.00 540.00 
Sticker Paquete (50) 10 50.00 500.00 
Lápiz Unidad 6 0.80 4.80 
Hojas A4 Millar 5 11.00 55.00 
Correctores Unidad 3 3.00 9.00 
Tajador Unidad 1 1.00 1.00 
Borradores Unidad 2 1.00 2.00 
Peforador Unidad 1 12.00 12.00 
Engrapador Unidad 1 13.50 13.50 
Folder con fastener Unidad 7 0.60 4.20 
Plastifil Unidad 20 25.00 500.00 
Alquiler de Laptop Unidad 1 1500.00 1500.00 
Alquiler proyector Unidad 1 1200.00 1200.00 
Juego de toner para impresora Unidad 1 950.00 950.00 
USB 32 GB Unidad 1 40.00 40.00 
2 ALQUILERES 
Alquiler de Camión -3 veces a la semana Mes 3 3600.00 10800.00 





Telefonía  1 200.00 200.00 
Internet  1 180.00 180.00 







Remuneración Practicante (3 meses)  3 950.00 2850.00 
Honorarios proyectista (3 meses)  1 9000.00 9000.00 
Capacitación  1 1000.00 1000.00 
Seguro Practicante  3 90.00 270.00 
Remuneración por impresión de procedimientos y otros.  1 500.00 500.00 
TOTAL PRESUPUESTO 60276.00 
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ENERO FEBRERO MARZO 
  SEMANAS 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Reunión con el gerente de sucursal             
2 Reunión con personal de compras y almacén             
3 Contratación practicante             
4 Alquiler camioncito             
5 Alquiler montacarga 2.5 Tn             
6 Impresión de manuales con procedimientos             
7 Capacitación personal de almacén             
8 Capacitación personal de área de área de compras             
9 Realización de evaluación de proveedores             
10 Evaluación personal del área de alamcén y compras             
 
Plan de capacitación 
1.- Objetivo 
Capacitar al personal de almacén y compras en el cumplimiento de los procedimientos y 
formatos establecidos. 
2.- Alcance 
La presente capacitación es de aplicación a todo el personal de almacén y compras que labora 
en la empresa Petreven Perú S.A. 
3.- Temas de capacitación 
3.1 Procedimientos de gestión de almacén 
3.2 Procedimientos de gestión de proveedores que abarca: selección, evaluación y 
reevaluación de los proveedores de la empresa. 
3.3 Uso de los nuevos formatos para gestión de proveedores. 
4.- Recursos 
4.1 Humanos: 
Formado por el gerente de abastecimiento y logística; quién será el encargado de la 
difusión de los procedimientos. 
4.2 Material 
La capacitación al personal será brindada en la sala de reuniones de la empresa 




Se utilizará el mobiliario que se encuentra dentro de la sala, además del proyector, 
plumones, etc. 
Tanto la sala como el mobiliario son adecuados para el dictado de la capacitación. 
Evaluación 
La evaluación será realizada de manera constante, de tal manera que se pueda estar seguro 
de que el personal ha entendido los procedimientos y el llenado de los nuevos formatos. Sólo 
así se podrá evaluar si la capacitación ha sido efectiva y se ha logrado el objetivo principal. 
